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Petrocallis pyrenaica virágzása 
a Magas-Tátrában. 
GYŐRFFY I. (Szeged): 
28 éves tátrai gyűjtéseim -alatt nem láttam szebb kora 
tavaszi virágpompát, mint 1932 június 30.-i, a Bélai mészhava-
sokba tett, excursiómon. 
A Silene acaulisok rózsaszín párnái sűrűn körültűzdelve 
Gentiana verna-k töménykék virágaival. A hó még több helyütt 
megmaradt; a honnét éppen elolvadt, a Soldaneila alpina-k, 
Primula elatior var. carpathica lepik el a helyet, arrább 
Androsace chamajasme, Lloydia serotina, Pedicularis sumana, 
Dryas és Anemone narcissiflora virágai most bontakoznak. 
És a Trollius Tatrae-k aprócska, de virító példányai — meg 
kapó kép. 
Felkerestem a DINTERE FLEISCHBi;NKE falán a  Petrocallis 
pyrenatca termő helyeit is. Aligha van szebb látvány ennek 
virító gyepjeinél. A vakító fehér, függőleges, — itt szebb pél-
dányaiban — szerencse — csupán alpin felkészültségű botanikus 
részére hozzáférhetőleg — mészfalakon mint lila tányérfoltok 
ötlenek szembe. Éppen mos t nyíltak ki. A nagy, lila 
virágok erős méz illa t ú a k (én nekem a Lepidium car-
tilagineum és az erdélyi Szénafűvek Crambe tatarica-ja szaga 
ütött az orromba; a levitt példányok Feleségem szerint a repce 
virághoz hasonló szagúak). Egyszerre pattant ki az összes 
bimbó. Egyidőben virágzik az e g é s z g y ep ; az antherák 
épp' hogy felrepedtek, legtöbbje még csak következő napon fog 
kicsattanni. 
A SAGORSKI & SCHNEIDER (Fl. d. Centralkarp. II. 65.) em-
lítette július—augusztusi virágzási idő helyett JávoRKA Flora 
Idungarica-ja (p. 404) június—július időpontja állja meg helyét. 
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Winterlich — phaenologisches aus d er 
Hohen-Tátra. 
Von: Prof. I. GYŐRFFY (Szeged) 
Wie die alpinen Nachrichten aus der Zips berichten, war 
bis Jünner d. J. 1933. sehr wenig Schnee gefallen. Auch sonst 
war kein strenger Winter, den Skilüufern wenig günstig. Folg- 
lich ist es sich auch nicht zu verwurden, wenn jene gilücklichen 
Zipser, denen es vergönnt 1st auch im Winter das Gebirge 
aufzusuchen, dort blühende Pflanzen fandere. 
Von der am 6.-ten Jünner 1933 gemachten Tour (Drechs- 
lerhüuschen=Eisernes Tor—Stierberg—Weidau—Roter Lehm) 
sandte meine Schwügerin Frl EDITH GREISIGER (Bela) folgende 
blühende B+elegexemplar—Arten: 
„Sommertérchen" (Zips) = Tussilago farfara mit noch 
ganz kurzen (15 Mm langen) ausgetriebenen Blütenschaft doch 
mit ausgebreiteten Blütenkopf (Fundort: Drechslerhüuschen, 
am Wege (welcher von Idöhlenhain — Rausch Quelle — gegen 
Roten Lehm führt) ober der „Siebenbrünnen" = Quelle c` 
1320 M. 
Bellis perennis: Drechslerhüuschen, an der Lehne, gegen 
den, unter dem Eisernen Tor liegenden Kamin gehend c. 1400 M. 
Arabis alpina: Schwarzwassertal, neben der „Siebenbrün- 
nen Quelle" c. 1300 M, mit vieilen Blüten an der Traube und 
am unteren Teil derselben mit ganz grünen (3 Cm langen) 
Schotten. 
Trifolium agrarium L. (Tr. badium): Dreshslerhüuschen 
tinter den grossen Kalkwünden c. 1400 M. 
Gentiana verna var. vulgaris KITTEL und Gentiana verna 
var. alata GRIS. Überall an den sonnigen Lehnen, s,o  im Derchs- 
lérhüuschen unter den grossen Kalkwünden c. 1500 M; am 
Roten Lehm 1350 M, an der Lehne des gegen die Weidau lié- 
genden Lehne des Stierberges zwischen 1800---1500 M. 
Poa annua L. var. supina SCHRAD (determ. Frau GYŐRFFY 
geb. IRMA GREISIGER) : an der Lehne des Stierberges ober der 
Weidau c. 1600 M. 
Ausserdern fand man noch auf der Weidau (1460 M) : 
Sierversia montana mit Blütenknospen; am Rotiem Lehm (c. 1300 
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M) waren folgende Blüten in Knospen: Polygala amara, Pe-
. tusites Kablikianus. 
Nwr Gentiana verna war hüufig zu sehen, die anderen er- 
wühnten Pflanzen blühten nur sehr vereinzelnd (teste EDITH 
GREISIGER). 
Die Felswünde waren da,gegen trocken, leblos, laoine blü- 
hende Draba zu sehen (Draba aizoides fand ich selhst im Jahre 
1920, 9. Mürz mit Blüten an den Kalkwünden im Drechs- 
lerhüuschen). 
Die K a p p a then  Post (54. Jahrg. 14. Jünner 1933 
Folge 2) hat auch folgende Nachricht kundgegeben : „Bis zum 
Drechslerhüuschen kommt der schwere Nebel des Poppertales 
nie herauf, das Haus biegt den ganzen Tag über in herrlichstem 
Sonnenschein und ein iganzer Kranz von Frühlingsblunien blüht 
in diesem herrlichen Kessel . .. darunter H i m m e l s c h I ü s- 
s e l c h e n und viele andere" (cf. .Seite 6, dritte Col.). 
